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Sistem komputerisasi pengolah kata merupakan suatu sistem yang dibuat dan dibangun untuk melakukan proses pengolah kata seperti pengetikan naskah, surat menyurat maupun pengeditan teks. Didalam sistem komputerisasi pengolah kata ini dalam proses perancangan maupun fasilitas yang dimiliki masih tergolong sangat sederhana jika dibandingkan dengan beberapa aplikasi pengolah kata yang beredar.
Didalam pembuatan sistem komputerisasi pengolah kata ini hanya menyediakan beberapa fasilitas yang dianggap sangat penting dalam proses pengolahan kata. Fasilitas-fasilitas yang disediakan diantaranya adalah proses pembuatan dokumen baru, penyimpanan dokumen yang baru dibuat maupun dokumen yang diedit, proses buka dokumen dari data yang sudah pernah dibuat sebelumnya. 
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